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UN DARWIN CAPGIRAT. 
En Darwin (de qui ja s' ha ocupat 
aquesta y altre casta d.' IGNOltA!'íCIA,) a 
fOrsa de cremarse la VIsta devóra una 
Humanera, perque quant va comensá 
€ls séus fondos estudis encara no hey 
havía gas, ni petróleo, ni Hum eleclrich, 
a forsa de pelarse ses ceyes y suhá sa 
sustancia des front Ya fé un gros descu-
briment. Assegural demunt es fonament 
de sacii:mcia, filant, filant, de una a al-
tre inwstigació feu es gran bé, es bene-
flci gran y gr(¡s, sorprendent a tot es-
serhó, de dí a s' humanidat de quines 
égos venía. 
'¡Y qu' es poch! ¡Y encara hey haurá 
hornos sabuts y tudosses, que duptarán 
de lo qu' es capás a fé sa ciencia!!! ¡Ya 
la visla d' axo encara hey haurá clos-
ques closes que no creurán que tan avant 
puga arribá s' enleniment d' nn horno!!! 
NOllros. ignoranLs no paLim d' aqnes! 
mal: hell creym toL, y soure tol creym 
qu' un hiJmo en prendre es cap des fil 
arriba allá ahont pareix. impossible, ... a 
perdrerse de \'ista. 
Aqueix, que diuen, tan gran si:lui, que 
per forsa de vía esserhó molt, perlocant 
.al assllnto de que tracta, quant tol lo 
qu'anles d'ell se sabía de res li vá sen'í; 
:J axo qu' antes d' ellja hey ha\'ía hagnL 
caps-pares granáls, y Mnes plomes de 
cap d' ala, no servintlí de res, se pro-
posá obrí hretxa a lota creencia, esfon-
-<irá loLa tradició, y arreconant de cop y 
holey tota convie;ció racional, cridá y 
digué: 
-Basta d' aná a les fosques; fins ara 
heu pres figues per llonternes; sa ciim-
da, aqueixa fórsa poderosa demunt toL 
pode, mos dona a coneixe que s' horno 
nc va apareixe axuxí, no va neixe axí 
com fins ara s'ha dit y s'ha cregut, que 
Deu d' un pilbt de fanch el fé sorlí casi 
com un boleto Tot lo que se conta de 
aquesta séua creació y aparició demunL 
el mon, es com una rondaya. S' horno 
té un comensament d' altre casta, molt 
noble y elevát: s' homo es una perfec-
ció: y una cosa no pol es se perfecciona-
da sense una llarga la ringa de perfec-
cionaments, ó sían remendos y compos-
lures. Ergo .... es primé horno \'a esse 
una moneya. 
Un SOl ences com un pebre de quatre 
corualons sortint manades fetes després 
d' una nit de fosca tan espessa qu' en 
porían serrá posts, no dona més claretat 
que sa que va doná aquell crit d' en 
Darwin demunl totes aquelles inteligen-
cies qu' ana van a les fosques, Ya doLze-
nes, y a centenás de mils dotzenes s' hi 
arrambaren c?,m a mosques á una bresca 
per xupá y alimentarse de sa mM dol-
císsima d'aquella nova teoría, y per pren-
dre llum d' aquell fes té de teya, més gros 
ql1' aquel! qu' un temps posavan al mitx 
de Cort els díes de gran gala ó de pro-
nunciaments. 
Ydo, bOno; En Darwin era un homo 
sabuL, tan sabut com vulgan: el! per 
ell, y res pús, podría vale, diguem, cent; 
pero els cents y mils que l' alabaren, 
que se declararen deixebles de sa séua 
escola, parLidaris de sa séua doclrina, 
que se feren trompetés des Séll sebre, 
cremanL encens de\'ant ell, cadascú li 
doná es \'álo de sa séua in leligencia, .ia 
\'algués un quart d' unsa ja qualre lliu-
res, y axí per aquest medi afegint lots a 
un lolsül, en Darwin arribá á vale toL 
lo que li donaren y afegiren: y toruá 
corn un riu que dú molla d' aygo, per-
que replega molts de torrenLs, yaquests 
moltes fontetes, y ses fonteLes reLjolíns 
formaLs gola a goLa: llevau goles, reljo-
líns, fontetes y torrents, y no queda riu 
grós, a lo més un llit de riu casi sech. 
¡Axí son moltes coses d' aquest mon, y 
molts de grans llomos els fan més gros-
sos de lo que son s' aixám d' homos pe-
tits, petitons que los rodeljan ! 
Bono, ydó. ¿Qui era en Darwin? ¿que 
era en Darwin? un hOrno. ¿Que fé-? es-
todiá; li pegá sa curolla per una cosa 
nova, li amollá, entrá per s' uy drel, y 
com diu s' adagi que val més caure en 
gracia qu' es se agraciat, la cosa arrelá: 
y si eH maleix de totduna, lal vegada, 
no heu creya, lant y tant de dirli que 
tenía rabó, de segú que degueren arribá 
a ferli crellre que en tenía. Y coro sa 
miseria de s' horno sempre es molta, y 
quanL s' eslá rnés alt m(~s s' en dú, y 
qui la pren en gros hey fa curamull, es 
cosa natural, qu' en Dar",in s' en po-
gués arribá a té un de caramllll més 
ampla y amh rnés punta que sa pirámide 
de CheojJs. No hey fa res: lla\'emm6s es 
barre!, fassemlí capellada, y prenguem16 
com tot un horno sabut, y tant com vul-
gaa q u' hell sÍa: axí no es podrán q ueixá 
de nóllros ignorants, 
Pero com lals que sóm mos permetrán 
ferlós unes poques preguntes. 
¿Si s'hOmo es un pelfeccionament de 
sa mpneya .... com es qu' encara hey ha 
moneyes, y lo ma leix, j Ilst lo ma leix es 
sa moneya d' ara, qu' era sa moneya fa. 
500, y 1000, Y 5000 aüs'? Se podrá con-
testá, que se feu per medi de s' educa-
ció, civilisació, ilustració ... 
¿Y qui ya educá, civilisá sa primera 
moneya, y perfeccioná ses allres, ó dil 
d' altre modo, com podía una moneya 
tení s' acudit de' comensá á educá, civi-
lisá, ilustrá ses allres rnoneves, ó sem-
brá sa llev6 per arrihá a semblant y tan 
granperfeccionament1 ¿que va esse pri-
mé s' OU Ó sa gallina'? ResOlI.s aquests 
dos punts, ja tendríam molla y hona 
feyna fela, pero nóltros creym qu' es un.-
poquet mala de fé, . 
i Pro\'cs; pro ves científiqlles! diuell el::; 
qui corn Mns materialisles sabuts, se 
creuen pode aclarirhó tol, brevetjant de 
lleLruls, maldernent no més sapian tant 
poch cóm nbltros, ó encara manco. 
¡ ProYes; pro ves racionals! deym nOl-
tros ignorants: Boltros, que qualll no 
sa bem aclarhí una cosa per l' estil no 'n 
brevetjám, acalám es cap, Y creyffi que 
demunl tots hey ha qui sap més que tols 
plegats: y que cerles coses \'al més creu-
rerles qu' a narles a cercá, y axí al ménos 
no es fa un mal papé. 
i,Proves voleu'? ydo, .aja una prova. 
Corn hem dit, en Darwin era, antes 
que toL un horno, y un hOmo com nOl-
tros, corn qualsevOl altre. Esseut lo ma-
teix, no pOl ferse amb milló dret per 
esse més cregut qu' un altre que sía 
com éll: si éll estodiá es punl per aclarhL 
2' 
s' hOrno d' hont sortía, y cregué afiná 
que surtía de sa moneya, qualsevOl altre, 
qualse~'Ol de noltros, pot aficarsé dins 
aquesls llibres de Cavalleríes, y estodiá 
com éll cercant aclarhí sa moneya de 
110nt sorUa: y vejent a tanls d' hornos y 
dones fé sa moneya, monades y moneya-
des, doná per cert, averiguat, y aelarit, 
que sa moneya surt de s' hOrno, No deym 
que sía axí, ¡guarda! sinó que se podría 
dí, Y ferhó creure, amb ses maleixes 
proves capgirades de que ell se serveix. 
S' ecsit d' aqueixa idea sería tan segú 
com es qu'ell va tení, si trobassem tants 
de belz':'ls curts de gamhals com en tro-
bá, que tol podría succehí, y per ventu-
ra més, perque axo de toix, de cada día 
engreixa, y arribarem a poderló mesurá 
a quinlás y a la grossa, y ferIó serví de 
laslre. ¡Per-la-vera-cresta! casi casi mos 
agafon ganes de fé nom y fortuna axe-
cant bandera, y fundá escala a la reves-
sa d' en Darwin, proclamant que sa mo-
neya es una degenera ció de sa rassa hu-
mana. 
Creym que lo mateix podríam fé ereu-
re tant una cosa cóm altre. 
¡A tal punt hem arribal! 
To::u TRO. 
DI) l' (tillor contaumc '!l 1,ÚCC8 
aw:clléCd cnalllol'ats. 
nossinyols que di ns les sombres 
(le les arbredes, cantan 
dolces tonadcs qn' alegran 
lo \"iat~cr apesarat. 
Ancellets que d' ¡¡rmonies 
rcblit el bceh ne podan, 
Jexant l' ánima slIspesa 
si os posan a refilar; 
(ju' al mitx Je fl'csqucs garrigas 
teil i u verdosos pa la us 
de dia cubel'ls de fulles 
y de nit d' estcls brillanls. 
Veniu ab la Primavera 
y ab ella vqs ne tornau; 
musichs del dies alegres 
enscnyaume de cantar. 
Si ycniu demunl la tena 
~OlaIllC[Jt pe[' estimar, 
de l'amor contaume'n noves 
2uceltets cnaoJOrats, 
Flors garridcs, benvolgudes 
estl'elletés d' aqui IJaix 
de totes formes y plcnes 
de colol's nns y esmaltats: 
belles joyes engastades 
dins la verdura deis call1ps, 
hermosurrs de la telTa, 
ullcts que sense mirar 
cncativau nostre vista 
al diriO'irvos l' e~O'uarl 
1) " y ab aromes de pureza 
l' ay re f['es~h embalsamau. 
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Floretes d' amor ¡qui obertcs 
os pogués venl'e tol l' any, 
qui pogués la vosll'e essencia 
per ,a sempre respirár! 
Vostl'e 0101' ens dona vida, 
cOIll dona vida als sembrats 
Id cal rada misteriosa 
qll'arnol'ús los porta el¿l\Iaig. 
Falagucres papalIones 
que de 1101' en 1101' "ola u , 
la pura mel de son e:llzer 
per vostre aliment eercant. 
Estimadcs de los lIiris 
y deIs jes3111ins tant Llanc!Js 
\'(lslI'I'S ales purpurincs 
scmblan perles y brillants 
uemunt colors que se Lorran 
:d tocarlos, rOIn la Illál' 
borra de dcmunt l' arcna 
les pintllres del inrant; 
papalloncs a Illa pensa 
l'olors (lne 00 '~ DOI'l'en lllay 
donauli y que com yosaltres 
puga alJJunt yolatejar. 
Pel' atenyer les bO\Tatles 
¡lOlIt l' amUI' té son p'alau 
y sentil' l' himne qu' eritonan 
los espel'its celcstials, 
OI'3tg-CS de]' esiluada 
(IUl~ l' ardent I~alor matau, 
\',~ntij()ls que de rlelicies 
l' horaLaixa olllpliu el camp, 
y els matins ahans que l' auba 
Per l' ol'ient cnr:esa "l1ait 
" desxondiu d' entl e les branques 
los Jueells aJoJ'!llissats. 
])01<:05 elllbats Je marina 
(ILle dins la terra al entral' 
omplil1 les pcnyes y costes 
ele saladilla, ,"ola n 
pel' encontradcs y viles, 
corrculas de cap a cap 
]'('partint pel' deulllnt elles 
tot el Lú ¡¡n' haurell tl'oLat. 
l\lolt d,~ temps fa qn'axí ho mana 
la !ley d' allllli' pUl' y san!. 
jVt,ntlll'ÚS qlli IllOlt estima 
en la t¿'na a sos gE'I'W,lIJS! 
Ol'at¡;cs y paJl<lllollCS 
311cells v floretes suaus 
l'emeys tI' aqudl c¡)r que plora 
p' el rrel de penes gla~'at, 
eonso! de l' imima triste 
ferida pe ':s des('ng-ally~, 
de la tena desolada 
l' espl'ran~a son cad' aoy 
qU3nt torna la Primavera 
:degJ'c y plena d' encants. 
Al espnit que suspira 
dit;duli ab "ustro p~rl¡jl' 
<¡lllna es la pall \'crtadera 
que !lO ha de finil' jamay, 
quina es la \'era puesia 
d' aqllest nlOn desventurat. 
De l' uni\'crs l' armonía 
al formarte Deu creá 
amor inf1nit que reynas 
dins el mon y dios l'espay. 
MESTRE ESCl\IVIU. 
SA BARBA. 
Suposat que, fe> molt poeh temps que-
un eompaiíy nostro va escriure un arti-
elel demunt L' IG~OnANCIA sobre es nas, 
amb tols els séus anlecedents y eonse-
quents, tróp que no será escupi fora de 
sa trona eseriuren un altre de lo que té 
més prop aquel! membre des cos humá; 
axo es, sa barba .. la 's veu que ses dones 
no podrán passá molt de gusL amb eH, 
per\¡ue lo qu' hem de tractá, ó sía s' as-
sunto en cuestion (com diuen) es propi 
y pecllliá del setso lleitx; pero ... pacien~ 
cia qu'es vent llO vé sempre dlun 110ch, 
y s' es menes1é prendre ses coses axí coro 
se presentan. Anem al assunto. 
Primeramell1 vos diré que son molles 
ses v1c1situts y alterna ti ves per hont ha 
tengut que passá aquest dis1intill de 
s' ht';mo. Els po bIes de s' antiguedat li 
moslravan molt de respecle, y els dcns 
gentílichs y els hé1'oes de ses apopeyes, 
de s' epoca homerica, se distingían per 
ses séues magesluoses barbes. 
Els palriarques, eh; profeles, els ju-
díos porlayan lIargues barbes; soIs els 
esclaus y malfaclors, eran afeylals sens 
pieta t. Lo ma tei x reya n els cretenses y 
els medos y persas: y a to1s els prisioners, 
que queyan en son pode, los afeytavall 
en seiíal d' esclavi1ul. 
Moyses va prollibí el afeylarse, y era 
lant es respecte a sa barba, qu' el rey 
David va venjá d' una rr.anera terrible 
un insulto que Anon rey d' els amonita~ 
feu el. uns embaxadors séus, el. ne qui va 
fé eslar en Jericó fins y tant qu' hagues-
sen tornat trellre barba, y d'aqllesl mOdo 
llevarlós sa deshonra de presen larse afey-
tals. 
Els csplÍrtctnos cas1igavan als séus sol-:-
dals quant fogían des combal llevantlós 
ses barbes, y els druydes afeytavall ii 
ses séues vÍcl1mes abans d' inmolarles. 
Sa barba es encar' ara seiíal de fórsa 
y objec1e de gran respecta en Palestina 
y en tot r Orien 1. 
Els lÍraóes la lenen en tanla estima 
que juran per sa séua barba, y es qui 
falta el. tan :'lagrat jurament s' atreu el 
despreei general. Per sa barba contreuen 
amistats besi:lnllase relligiosament, y p'el 
maleix estil fan ses sélles compres y ve-
n udes donanlse paraula d' honor agafant-
se ses barbes. Noltros no mas basta axo 
amb S0S tractos, sinó qu'hem de menes-
lé papé sellat, notari, testimonis, docu-
ments, cartes de segurelat y al tres her-
bes, y si amb aquest carro·portal mos 
surten bé: mas pode m doná per satisfels. 
Es una yerilat que entre ses families 
del Orient un insulto a la barba du tan 
males consequencies que fins y tol pOl 
ocasioná guerres. 
Les autoritals turques en Jerusalem 
y els jefes de ses aldeas de per allá, ame-
nassan amb tayá sa barba aIs mentidés y 
als qui no cumpleixen ses lleys; y axó 
mos dona a entendre es respecte que es 
mereixen entre aquella gent els hOmos 
de barba, y que p' el fet de durlé, apa-
reixen com a ciuladans úlils a sí malei-
xos, a los séus germans y a la patria. 
EIs tártaros han estal sempre els ma-
jors defensós de sa barba, y Lan sosten-
gut guerres amb sos pérsas y amb els 
{tinos perqu' aq uests en 110ch de da els 
higots retorsuts los duyan inclinats. 
Cárlos XII se va veure en perill d' essé 
assesinal p' els séus mateixos guardies 
per haverlós amenassats en que los faria 
afeytá; Pere el Gran, czar de Russia, se 
trobá molt compromes y en perill de 
perdre es trono per have obligat als rus-
sos a afeytarse. 
Venguent ara a Iloltros considerám sa 
harba com un ximple adorno natural; 
concedint a qualsevol es dret de durlé 
de sa manera que vol y axí com milló li 
pareixca. Pero no podrém negá que en 
determinats temps s' ha considerada com 
a representació d' una idea ja política, 
ja relligiosa es dú barba ó bigOts, ó es 
durle de tal ó qual manera. 
S' bistoria de ses vicisitu ts de sa barba 
en ses diferents parls de la terra, sería 
sens dupta molL Harga, curiosa é ins-
tructiva; pero basta lo dit per formar-
mós idea de lo qll' es aquesl adorno de 
s' hOmo; considerant qu'a molts de llochs 
y sobre tol a Orient ha estat regoneguda 
sempre com una señal esterió d' energía 
é independencia. 
MES'fHE GRINOS. 
CERTÁMEN DE LÁ JOVENTUT CATÓLICA. 
L' Academia de la Joventud Oatolica 
mos obsequiá amb una enlrada per la 
funció de disLribució de premis del cer-
támen pOeLICh d' enguañy que va cele-
brá en el saló d' Obrers catolichs, situat 
en es Call. Hey assistirem y sortirem 
satisfels de la funció perque senlirem 
precioses poesíes y tenguerem el gusl 
de veure y admirá ses hermoses alba-
ques y demés premis oferits, dignes tots 
ells d'aqnella solemne funció. Fassa Deu 
que no sía sa derrera y si l' añy qui vé 
en fan un altre com pensan feme, desil-
jaríam se publicás sa Convocatoria prest 
él fí de qu' els poetas se pugan prepará 
amb temps. Els deLalls de la funció for~n 
els siguents: . 
S' entrada del edifici estava molt ador-
nada de murtra, branques d' om y faro-
lets a la veneciana y una música militar 
hey locá varies sonates fins qu' hagué 
comensal l' acte. A les vuyt y mitja el 
Molt !ltre. Sr. Vicari General en repre-
senlació del Illm. y Exm. Sr. Bisbe obrí 
la sessió pública y pronunciá un curt y 
hermós discurs en castellá en el cual 
sens dupte per inadvertencia ó per no 
haverne lengut noticia, va suposá que 
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aquest era es primé certámen literari 
que se celebra va en Palma essent axí 
que ja s' en ban celebrats varios com son 
el de les Festes y Fires d' ara fa tres añs, 
es d' en Calderon y es de sa Joventut ar-
tíslica, qu' en aquest moment recordám. 
Després d' aquest discurs el señor Se-
cretari de la Joventltt Oatotica Don Ni-
colau Damelo feu una lluminosa resseña 
d' els Jochs florals y de les poesíes pre-
miades. Se va passá enser,uida a s' ober-
tura d' els plechs y resultaren essé los 
premiats: 
l. Un mallorqui per sa bella y sen-
tida poesía Virginal correcta y senzilla 
y de pensaments elevadíssims y sublims. 
Tengué accessit a n' aquest pre.mi Don 
Angel Garriga de Barcelona per La Des-
posada. 
2. Es ram d' olivera el s' en dugué 
Don Francesch Cases noves y Mir per sa 
valenta poesía Llmnaj01'. 
3. Es ram de murlra va essé de Don 
Bartomeu Singa la per sa senlida poesía 
A mon pllet. Hey bagué un accessit per 
Dona Dolores Moncerdá, de Barcelona, 
per sa poesía Ver amor. 
4. Es pensament de plata el va gua-
ñar D. Francesch Tomás, de Barcelona, 
per sa ben versificada poesía L' agmki-
ment, havent obtengut accessit D: Do-
lores Moncerdá per sa poesía La Reyna 
d' Aragó, y D: Victoria Penya d' Amer 
per son hermós roman9 La vida y la 
mort. 
5. Sa ploma de plata la s' en dugué 
D. Francesch Ubach y Vinyela per una 
valenta oda A la Gloria, havent obten-
gut també el mateix un accesit per ses 
IJecimes lr, la Bellesa, ~n altre accessit 
D. Juan Giraud per sa poesía Despulles, 
y un altre D. Antoni M. Aleover per sa 
poesía Oontemplacio. 
Acabada sa distribuciú de premis Don 
P. A. Peuya en nom de s' Academia doná 
les gracies a sa concurrencia, havent 
acabat la festa després de les onze de sa 
niL y deixant un Mn recort a toLhOm y 
ganes de veuren un altre. 
Els señós que componían es Jurat ca-
lificador estavan asseguts devora sa taula 
de la Presidencia y sa decoració des saló 
que no deixava d'esse original no eslava 
a s' altura que s' acte requería. 
Hauríam volgut veure un pocl! més 
d' art y de llum. 
Fins U)1 altre aüy si Deu ho vol, y 
per llavo aconseyám a sa Academia de 
sa Joventud Oatólica que veja de ferse 
amb un edifici propi de bOnes condicions 
per doná ses funcions que dona y que 
haurían de generalisarse molt y basta 
fersé populás lo qual no podrá lográ fins 
que tenga un saló gran com heu recla-
ma el séu nombre de socis. Sa con s-
trucció d' aq nest edifici li ba d' essé fá-
cil él ella que conta amb molts elements; 
y en lenirló podrá fé més fruyt del que 
ara fá lo Mn pensament de la séua Ins-
tilució. 
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Rebere!ll un atent ofici de DonPas-
cual Ribot, actual Alcalde de Palma, po-
sant a disposició de sa nostra redacció 
sa documentació d' es Municipi, y ofe-
rintse en tot lo que dependeixca de sa 
séua auloritat. Li agrahim tanta atenció 
y que cont amb noltros en quant sia per 
millora de ses costums, policía y servici 
adminislratiu d' aquesta Capital. 
* 
* * 
Recomanám a n' els nostros susorip-
tors una obra nova qu' es surtida. Es sa 
:I'aqttigrafia 'veJ'tadera de Don Uuis Cor-
tés y Suaña, Director del Diari de Ses-
sions del Senal. 
Es una obra completa de s' art d' es-
cnure tan aviat com se parla y sa milló 
que s' ha escrita fin8 avuy. Té 162 pági-
nes en fol y se ven a 15 pesseles en Ya-
drit y 16 en provin0ies. Dirigirse a son 
autor (falle de la Flor Baja, 9, Mad1'id, 
* 
* * 
Una creu hermosa de 'pedra viva que 
bey llavia él Buñola él s' entrada de la 
vila va caure ó la tomaren. Els trosS08 
de sa creu han estat ti¡ats per sa carre-
terra de s' entrada des pable rebent tota 
casta de malstractos sense que s' auto-
ridat fes res per donarlós cobro; fins 
qu' un Mn veynat los reculli. Desgra-
ciadamenl ja no tenen compostura. Ara 
ba quedat sa columna dreta sense creu. 
Veurem ara si li tocará una sort igual ó 
si estará molts d' ails axuxí esperant una 
digne repara ció. 
* 
* * 
Ja que de Buñola parlám, no pode m 
menos de recomaná a n' els aficionats a 
punts dft visla, el que presenta sa plassa 
de la Constitució de dita vila adornada 
amb sa falxada modelo de la Casa de la 
vila y s' altre fatxacIa que li fá pendant, 
com diuen els francesos, perteneixquent 
a s' Escola, acaballt de rematá es Mn 
efecte d'aquest panorama sa ben adorna-
da fatxada de sa casa des costat de s' Es-
cala amb ses séues hermoses finestres, 
baleons ó lo que sían. 
* 
* * 
EPIGRAMES. 
Scmpm costelIcs lorrades 
sens mudá de I'acció, 
demanava un Ct'l't seiió 
11 sa fonda de Paradas. 
-Quant venga el seiló Escandelles, 
(deva l' amo a nn erial,) 
ten11ó tot apareyat ' 
y li treur<Ís ses costeIles. 
-¡Monpare, correu, venill! 
(deya En Pau tot rctgirat.) 
-¡,Que tens, mon fiy estimat? 
-No sé si som mUft Ó viu. 
E¡¡tant s' ase per SOl'tí 
ha enveq~at cossa tan fUrIa 
que, o bé ha fCfit sa porta 
o bé m' ha ferit a mí. 
MESTRE GRINOS. 
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PRONOSTICH PER LA SETIANA Qill VÉ. 
Dirllne1lf)e 12 de JuriO!. 
SANT JUAN GUALBERT ~'UNDADOR. 
Corantlu)res.-Segueixen a Santa Creu. 
Novenes.-Gomensa sa de Santa Praxedis. 
E{emérides.-175í. D'ordre de la R. Audiencia 
se publicá un pregó donant facultat a tothom 
per puder comprar blat y tornarló a vendre. 
-'t778. Desembarcá a Pagllera lo IIlm. y 
Rdm. Sr. D. Pedro Rubio Bisbe de Mallorca 
V l' endemá delllatí vengué 11 Ciutat. Li feren 
. l' entrada el dia 25. 
Temps. __ Lluna nova a les 5'26 del matí. 
Signes.-Es sol en Cáncer; y sa lIuna també.-
.. Júpiter passa pn)p d' una estl'e!la del Lleo. 
-Els nins nats avuy serán bOns per sastres; 
y ses nines per modistes. 
Di! lIl1IS 13. 
SANT ANACLETO PAPA y MARTIR. 
CoI·antltores.-Acaban 11 Santa Creu. 
Novenes.-Colllensa sa de Sta. María Magdalena. 
Efemérides.-1732. Se feu una processó gene-
ral de rogativa cuantre moros. Sortí de la Seu 
y hey assistí el Sr. Bisb~, ~omandant y Het-
gidós y dllgueren la relhqUla de la !let pu-
I'Íssima de María N." S! al R. Convent de la 
Merce ahont tocan estar patent el Santíssim. 
Telllps.-Pel·illan moviments a \'arios punts. 
Signes.-Es sol en Cáncel'; y S3 lIuna talllbé.-
La mar molt alta.-Conjunció de Mercurio, 
Venus v sa Lluna.-Els nins que neixerán 
aVlly serán ltests; y ses nines fines. 
Dimal's U. 
SANT BONAVENTURA B1SBE y DOCTÓ. 
Corantltores.-Comensan ¡¡ l' Hospital dedicades 
a la Mare-de-Deu del Carme. 
Efemérides .-1757. Prengucren molts de Doc-
tós y Capellans dr- la Seu y los duguel'en ¡¡ la 
prcsó episcopal y el moti~ es estat quc en 
dies passals rcsolgué el Capltol doná capados 
a tots los Becos. Feren dípulats de esta de-
pendencia los ~anonges D. Nicolau ~ales .y 
D. Antoni Cart'ló, los cuals donaren dlt hablt 
de capados a dits .Becos. sobrc ~sto sortí u.n 
pasquí infamatol'l con~ra D. NlColau ~alas 
CUYO pasquí trobaren dIOS la Seu repar·tlt en 
mol tes copies, las qu~ recu~liren alguns be-
neficiats y tols los q Ul IIctgll'cn Ó tengueren 
dites copies los posaren ¡¡ la prcsó y los rc-
berrn sumarill. 
-17CJ1. Comensaren a posar les rctjoles per 
numeral' les cases V' dividir los barrios. 
Temps.-Bo.·· . 
Signes.-Es sol cn Cáncer.; y sa lIuna en. Leo, 
-EIs níns qu'avuy nalxquen serán pohsses; 
y ses nincs netes. 
Dimecl'es 15. 
SANT ENRICH y SANT CAMILO. 
Coranthores.-Segueixen a l' Hospital y comen-
san ¡¡ ses Tereses pel' N" S" del Carme. 
Efemél'ides.-1753. Prop de Calaliguera una 
.fl·agata de morus va prendre un xabech car-
regatde ferro y mel. Sortiren 11 darlí cassa 
del POrt de Palma el Capitá Antoni Barceló 
amb lo Lleó y el Patró Benet de la Sanch 
amb lo séu xabech. 
Temps.-Segueix bU. 
Signes.-Es sOl en Cáncer; sa Iiunil. en Leo .. -
Conjunció de Júpiter y sa Lluna.-Els mns 
nats avuy sC'rán estrafolaris; y ses nines 
jaugeres. 
L' IGNORANCIA 
Dijous iS. 
LA MARE-rJE-DEU DEL CARME. 
Cornnthóres.-Acaban a l' Hospital y segueixen 
a ses Tereses. 
Novenes.-Comensa sa de Sant Jaume. 
Efemérides.-1 H6: Arribá a Mallorca la noticia 
de la mort de Felip quint. Morí de fi2 añs 
desJlrés d' 113\'er reynat 45 añs. Finí I'epen-
linamen! sense rebre cap sagrament ni es-
t reñe sa ma a un s3cerdot. 
-1752. Vengué avís de Barcelona perque 
no donassem guiatge ¡¡ dos vaxells que ve-
nían d' Algé Y duya 400 catius redimits y 
d' Algé fins 11 Barcelona n' havían marts 27 
. de peste. . 
-1756 Vengué un' esprés de Barcelona y 
dugué la noticia que'l Rey havía elegit a 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GI!ROGLlFICII.-.. Pi'l·¡'~O d·ltof! ¡"'I!,q~ d(' sa coma. 
SE~llILANSI!S .. -1. El! qu(' fa f~sta. 
2. En que l' (>;/fortei:xPIt. 
3. Hn qUr! tel/en areh. 
4. En. que '1 ml'sclan amb olio 
XARAOA ...... • -Es-tam. 
PREGUNTA .. .. -Es :<alva sa séua anima. 
CAVILACIÓ ..• . -Capó. . 
FuGA .......... - V"rae de Saf!t Salvadó 
GOS qu' e.<r.au a peña ,torta 
no permeleu que Maliorea 
. la YO()[lf'J/ lrta!J Uf! traydó . 
ENDIWINAYA .. -S· ay[)or(lent. 
GEROGLlFICH. D. Antoni Barceló capitá de vaxell en lo sou corresponent yha manat darli tota la presa 
que ha reta a n'els moros franca de tots gas- A 
tos aduch de los de córantena y que a la ma-
rinería se los don docentes dobles de regalo 
o D n.: T (endianal RIPIS 
. del producte del Erari Real. 
Temps.-Ventós. 
Signes.-Es sOl en Cáncer; sa Iluna en Virgo. 
-EIs nins nals avuy serán bOns sabatés; 
. y SI'S nines cabiloses. 
Diuendl'es t 7. 
SANT ALEIX CONFESSOR. 
COI'UTllh9I'es.-Ácaban a'ses Tereses. 
Novelles.-Comensa sa de Santa Ana. 
Efemérides-1747. Morí D. Gaspar Puigdorfila 
y Vill~longa d' edat de 46 añs, alguatcir del 
Sant Ofici 
-1753. Va arribá el Patró Benet dela Sanch 
amb la fragata ó galiota de moros y 4ü moros 
qu' ha presos y e'l Capitá Antoni no es tornat 
encara perque ha yolgut aná 11 cel'cá el xa-
be eh que los moros havían pres que ja ha-
yían remes 11 Berhería. 
-1754. Morí D" Isabel Viltalonga V· de 
D, Gaspá Puigdol'fila. 
-1755. Dest:Jpant unes secretes el sobre-
posa! deIs picapedrers. la yolta s' esfondrá 
bey caygué dedins y morí aufegat. 
Temps.-Perillan xubascos. 
Sif)lIes.-Es sól en Cáncer; 5a lIuna en ,Virgo. 
-Conjunció de Mercurio y Venus.-Els 
níns qu' ayuy neixcrán serán sulls¡ ):se& 
nines iíiques. 
Dissnpte 18. 
SANT BRUNO y SANTA SINFOROSA. 
COl'fllltho/'es.-Comensan a la l\1issió dedicades 
a son Sant ¡,'undadó. 
Efemérides.-l 14,7. Enterraren a Don Gaspar 
Puigdorfila en la IgI~sia del Sant Sepulcre y 
ley Jugué la Comulllda! dc la Seu. 
-1755 Va torná el Capitá Antoni y contá 
que \'3 t1'obá el·xabech amb los demés moros 
los cuals Olay se volgueren dar y los tirá una 
can?nada a cara d' aygo y el xabéch se va 
obm y s' en entrá. MoIts d' els mOros se ne-
garen y altres son anats ¡¡ Cabrera. Manaren 
los Reigidós que los dos xab(}chs y dits mO-
ros y tota la gent anassen 11 fer cOI'antena 11 
Cabrera y qu' hey anás un mOl'ber y metge y 
barber y qu' hey fessen,40 dies de cuarentena 
per quant diuen que a AIger hey ha peste. 
-1786. Se lIrOlaren les treues amb Alger 
pel' 30 añs y el Comisari les feu publicar 
perque els Olal'iners navegassen sens temor. 
Temps.-f) Cuart creixent a les 12'30 de la nit. 
Siglles.-Es sol en Cáncer'; y S3 Huna en Libra. 
~EIs nins qu' avuy neixerán serán llépols; 
y ses nines trapasmes. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'asselllbIan ses ~abates de mOda que 
duen els Mmos a ses botes de ví p~tites'!' 
C) ¿.Y una tI'ona iJ un cotl de russt 
3. ¿Y un jardí 11 una califa de moda? 
4. ¿,Y un pupitre a unes polaynes de cassadót 
BIEL COCA •• 
XARADA 
E!, ma pl'imera una" cosa 
que d' aquía Mahó n' hi ha; 
y sa sef)ona es un' allre 
que n' hi pos a n' es menjá; 
es tot es el num d' un horno 
que costa proa trobá 
METIRROT.l.INI. 
PREGUNTA. 
¿,Quin es ('S Do més .herUlós'? 
CAVILACIÓ. 
I\IODETA 
Compóndre amo a'luestefllletres un llinatge· 
FUGA DE VOCALS. 
..na r.d. d .. s v.d.s 
¿q .. nt.s vd.s Ln .. u v,? 
v.s Ln .. 1. m ... v.d. 
y l. v.d. ·d. t.ts d.s 
ENDEVINAYA. 
¡.Qu' es allo qu' un temps f~' (¡osa 
y altre t!lmps tots el cercám? 
tothom elveu, ningú el loca 
ni '1 podcn agafá mayo 
. (Sn solueions dissapte qut Dé si som "ius.) 
CUENTOS MALLORQUINS 
D' E~ PEHE D' A. PENYA. 
Se baratan amb dues pessetes á sa ltibrcría de 
sa Viuda,! fivs d' En Pere J. Gelabert, Pas d'en 
Quint, n.· t(~.-Hey ha rebaixa de preus p' els 
qui en prenen molts. 
11 JURIOL DE 1885 
Estampa de sa Viuda fJ ftV8 d' En P.J. Gelabel'e 
